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Εισαγωγή του ΕΛΑΚ στη Δευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση (Ν.Ηλείας) 
Β.Νταλούκας ΠΕ19, Β.Νταή ΠΕ06, 
Ε.Αλικανιώτη ΠΕ20 (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Σ.Συρµακέσης 
Τα 2 Σεµινάρια  
      1. Χρήση των εργαλείων που προσφέρει η        
σύγχρονη τεχνολογία στο σχολείο για τους   
καθηγητές Πληροφορικής 
         http://dide.ilei.sch.gr/plinet1 
2. Χρήση της τηλεκπαίδευσης για την επιµόρφωση 
    των καθηγητών. Ένα παράδειγµα επιµόρφωσης 
    στο moodle 
    http://dideilei.gr/moodle 
1ο Σεµινάριο 
  Δηµιουργήθηκαν σηµειώσεις σε µορφή pdf  
  Μοιράστηκαν cds µε το αντίστοιχο λογισµικό 
  Στόχοι 
 Εγκατάσταση Λογισµικού 
 Γνωριµία µε τον εξοπλισµού του εργαστηρίου 
 Γνωριµία µε Διαδικτυακές εφαρµογές 
  Σε ποιούς απευθύνθηκε: 
 Το παρακολούθησαν 24 καθηγητές Πληροφορικής 
  Τρόπος διεξαγωγής:  
 Υπήρχαν 3 συναντήσεις µε εργαστηριακές ασκήσεις  
  Φορέας υλοποίησης 
1η ηµέρα(Εγκατάσταση λογισµικού) 
  Διαχείριση partitions και δηµιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας σκληρών δίσκων 
(Norton Ghost - Partition Magic) 
  Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήµατος 
(Windows - Edubuntu Linux) 
  Boot cd  
(Hiren’s - Ultimate) 
  VirtualBox 
  Εγκατάσταση εφαρµογών 
Αντιστοιχίες Λογισµικού (osalt.com) 
 Κατηγορία   Εµπορικό  ΕΛ/ΛΑΚ 
 Λειτουργικό Σύστηµα  Windows  Linux 
 Εφαρµογές Γραφείου  Ms Office  OpenOffice 
 Φυλλοµετρητές  Internet Explorer  Mozilla Firefox 
 Antivirus  Norton  AVG 
 Επεξεργασία ήχου  CoolEdit  Audacity 
 Επεξεργασία εικόνας  Photoshop  Gimp 
 Συµπίεση αρχείων  Winzip  7zip 
 Αναπαραγωγή Πολυµέσων  Media Player  Vlc 
 Εγγραφή CD/DVD  Nero  Infrarecorder 
 Email  Outlook Express  Thunderbird 
2η ηµέρα: TCP/IP - Hardware 
3η ηµέρα (Διαδικτυακά προγράµµατα) 




  SMF (Simple Machine Forum) 
Συµπεράσµατα πρώτου σεµιναρίου 
  Οι καθηγητές εξοικειώθηκαν µε τον εξοπλισµό 
του σχολείου 
  Ήρθαν σε επαφή µε το ΕΛ/ΛΑΚ 
  Γνωρίστηκαν µεταξύ τους 
  Γνώρισαν το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 
2ο Σεµινάριο: “Η χρήση της τηλεκπαίδευσης για 
την επιµόρφωση των καθηγητών. Ένα 
παράδειγµα επιµόρφωσης στο moodle” 
  Απευθύνεται σε καθηγητές όλων των ειδικοτήτων 
  Τρόπος διεξαγωγής: Μεικτό σύστηµα 
  Υπήρχαν 5 συναντήσεις και 100 µικρές εργασίες 
  Δηµιουργήθηκαν εκπαιδευτικά βίντεο σε flash 
καθώς και υλικό µε µορφή κειµένων. 
  Το παρακολουθούν συστηµατικά 58 άτοµα  
Οι στόχοι του σεµιναρίου 
  Γνωριµία µε το moodle και την ασύγχρονη 
τηλεκπαίδευση. 
  Γνωριµία µε το ΕΛ/ΛΑΚ και χρήση του για 
παραγωγή υλικού διδασκαλίας. 
  Εµπλουτισµός των µαθηµάτων µε χρήση νέων 
τεχνικών όπως ηλεκτρονικά κουίζ και 
εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
  Ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών 
Η ύλη ανά κεφάλαιο 
Από την πλευρά του µαθητή 
  Προφίλ, συµµετοχή σε κουίζ και συζητήσεις 
Από την πλευρά του καθηγητή 
  Ανέβασµα υλικού στο moodle 
  Δηµιουργία αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων 
  Δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού 
  Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ (FileZilla, Firefox, 
Gim
p
, PDFcreator, OpenOffice, Audacity, Wink, Hotpotatoes)‏ 
Διαχείριση 
  FTP, Εγκατάσταση, Αντίγραφα ασφαλείας  
  Διαδικτυακά προγράµατα,  
Η οθόνη του µαθήµατος 
ΕΛ/ΑΚ Λογισµικό που 
χρησιµοποιήθηκε 
  Moodle: Οργάνωση διδακτικού υλικού 
  Gimp: Επεξεργασία εικόνας 
  Audacity: Επεξεργασία ήχου 
  FileZilla: πελάτης FTP 
  Wink: Βιντεοσκόπηση οθόνης 
  Hotpotatoes: Δηµιουργία κουίζ 
  Joomla: Δηµιουργία ιστοτόπου 
  Coppermine: Δηµιουργία γκαλερί φωτογραφιών 
  Wordpress: Blog ΠΣΔ 
Γενικά χαρακτηριστικά του 
επιλεγµένου ΕΛ/ΛΑΚ 
  Ίδια συµπεριφορά σε Windows και Linux 
  Μικρά σε µέγεθος 
  Τα περισσότερα έχουν ελληνικό User Interface 
  Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και στο σχολείο 
µέσα από το αναλυτικό πρόγραµµα 
  Μπορούν να διανεµηθούν ελεύθερα 
Ανταπόκριση των καθηγητών 
Συµπεράσµατα δεύτερου σεµιναρίου 
  Είναι πιο εύκολο να το παρακολουθήσουν έτσι οι 
εκπαιδευτικοί 
  Αφού έχει διάρκεια ενός εξαµήνου ανταλλάσσουν 
πιο εύκολα απόψεις και προβληµατισµούς 
  Θα µπορούσε και το πρώτο σεµινάριο να διεξαχθεί 
µε το δεύτερο τρόπο και να είναι πιο αποδοτικό 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  Πολλοί καθηγητές δεν ήξεραν για το ΕΛ/ΛΑΚ 
  Προωθείται η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ 
  Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρθηκαν να το 
χρησιµοποιήσουν 
  Τα σεµινάρια θα πρέπει να απευθύνονται σε όλες τις 
ειδικότητε 
  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. θα µπορούσαν να 
λειτουργήσουν ως φορείς τέτοιων σεµιναρίων 
  Το υλικό από τα δύο σεµινάριο είναι διαθέσιµο σε 
όποιο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. θελήσει να το αξιοποιήσει 
Ευχαριστούµε για την προσοχή σας 
